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diento a 
s.empre H H las 1225 de Iioy el general Berenguer salió de Pala-
cio con la lista del nuevo Gobierno 
^Cuidado, señores, que van ustedes a derribar al jefe del GobiernoI»~Cambó, en Madríd.-En el 
palacio del duque de Alba se reúnen el general Berenguer y los señores Cambó y Maura (don 
Gabriela-A las cinco de esta tarde han jurado los nuevos ministros, menos 
el señor Ros de Olano, que se halla en Suiza.-Ultima hora 
D E S O R I E N T A C I O N 
Madrid, 30. -El día de ayer, 
después del ajetreo incesante des-
de que amaneció, cerró con una 
gran incertidumbre en la opinión 
sobre los nombres que con fun-
dadas probabilidades habían de 
constituir la lista del nuevo mi-
nisterio. 
Eran varias las listas que se 
daban por los comentadores déla 
situación, en círculos, tertulias y 
corrillos, y, claro es, que cada 
lista de esas tenía sus defensores, 
quienes, por cierto, no carecían 
de argumentos para hacer ver 
que los nombres de ella eran los 
más indicados, según racionales 
y lógicos indicios, para el nuevo 
gabinete. 
La ansiedad de todo el día, in-
satisfecha al final de la jornada, 
hizo que hoy amaneciera siendo 
mayor aún la expectación rei-
nante, sobre todo al confirmarse 
que se encontraba en Madrid el 
señor Cambó además de varios de 
1*5 personajes consultados por el 
nuevo presidente. 
CAMBÓ E N M A D R I D 
Madrid, 30.~En el segundo ex-
preso de Barcelona llegó a Madrid 
el exministro de Hacienda don 
Francisco Cambó. 
Inmediatamente después de su 
llegada fué interrogado por los 
Periodistas. 
El señor Cambó se negó a ha-
êarsemanifestaciones de ninguna 
J r 3 ^ dac ión aguardaba la lie-
I r Z } 'leadera A n a l i s t a un 
Darl·l! ?amÍg:os' con los cuales 
Pumer / ^ 0 1 " Cambó> sin 
a drJJ* momento averiguarse 
«onde se dirigia. 
uo ael duque de Alba. 
^ 8 GESTIONES D E 
H O C K E Y D E E S T A 
. M A Ñ A N A 
Madrid 
^Sidentl nOChe el huevo 
P0r teléf e5tUV0 conferenciando 
^ñor r desde su casa con el 
M ! ^ Poco antes de que adrid. "a de ^arcelona para 
^icT1!!8 de la COnferencia tele-
1 general Berenguer dijo 
a los periodistas que hoy, al lle-
gar a Madrid el señor Cambó, se 
entrevistaría con él, y que des-
pués, alrededor de las once de la 
mañana, acudiría a Palacio a dar 
cuenta a don Alfonso del curso 
d e s u s ge stion es. 
Añadió que acaso a esa hora 
pudiera dar ya algo definitivo, tal 
vez. la lista del nuevo gobierno. 
S A L E D E S U C A S A E L 
G E N E E A L B E E E N G U E R 
Madrid, 30.—A las diez y vein-
te de la mañana de hoy salió de 
su casa el general Berenguer. 
A la puerta había ya esperando 
gran número de periodistas. 
Los informadores de Prensa, 
parece que estos días se han cen-
tuplicado. 
A l verlos el general, les dijo: 
Veo, señores, que son ustedes 
más madrugadores que yo. 
Los periodistas rodearon al ge-
neral Berenguer preguntándole si 
iba a entrevistarse esta mañana 
con el señor Cambó. 
Contestó el nuevo presidente 
que ni siquiera sabía si había lle-
gado a Madrid el ex ministro de 
Hacienda, señor Cambó. 
—¿Puede darnos alguna noticia 
interesante? 
No, todavía no me es posible 
decir a ustedes nada. 
Voy a continuar mis gestiones, 
y luego veremos. 
Después iré a Palacio. 
U N A R E U N I Ó N 
Madrid, 30.—En el Palacio.del 
duque de Alba celebraron esta 
mañana una reunión, con el du-
que, el general Berenguer, don 
Francisco Cambó y don Gabriel 
Maura. 
A la puerta del Palacio había 
esperando unos 50 periodistas. 
Se aguardaba con impaciencia 
que de aquella reunión saldría re-
suelta la crisis y formado el nue-
vo gabinete. 
L O S P E R I O D I S T A S SE 
D E S P I D E N D E L G E N E -
R A L P R I M O D E R I V E R A 
Madrid, 30.—Al Mínistero del 
Ejército acudieron los periodistas 
para saludar al presidente dimi-
sionario. 
Cuando después de las ocho 
salió del ministerio el marqués de 
Estella con su hijo don Fernando, 
los periodistas se le acercaron 
diciéndole: 
^-Aquí estamos para despedir-
nos de usted, ya que tanto tiem-
po le hemos molestado. 
El marqués de Estella, contestó: 
—Yo siempre estoy á disposi-
ción de ustedes. 
Esta noche aún cuando lo te-
nía todo dispuesto en mi casa, 
vendré a dormir al ministerio, 
porque después de dos mil y pico 
de noches que he dormido aquí, 
no quiero abandonar los teléfonos 
para que np me busquen infruc-
tuosamente. Aun soy gobierno, 
señores, hasta tanto no esté cons-
tituido el del señor Berenguer, y 
por eso he dicho al señor Martínez 
Anido que continúe en Goberna-
ción. 
Después preguntó el general: 
—¿Y del nuevo gobierno, que 
hay? 
Los periodistas contestaron: 
— Hasta ahora, en firme, nada | 
más que el general Marzo para el I 
ministerio de la Gobernación. 
—Sí, lo sabía, porque anoche, 
en la entrevista celebrada entre el 
general Berenguer, el señor Mar-
tínez Anido y yo, lo dejamos con-
venido. 
—Quizá se suprima el ministe-
rio de Economía—dijeron los pe-
riodistas. 
—No lo creo—contestó—; es un 
ministerio muy necesario para la 
máquina administrativa del Esta -
do. Además, en todos los países 




—Sí, exacto, fundamental; pero 
ellos verán lo que les conviene 
hacer. 
—¿Va a Estado Maura?—dijeron 
los periodistas. 
— Pero si no hay ministerio de 
Estado, El ministro es el presi-
dente. Hay un secretario encar-
gado del gobierno y nada más; 
pero en fin, lo primero es consti-
tuí j-se y después ya verán si les 
conviene la organización del nue-
vo ministerio de Estado. 
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D E C A U V l t L E vagonetas 
para uía de 50 centímetros de 
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Después el : general Primo d 
Rivera pidió nombres de algunos 
ministros. 
—¿Se va usted fuera? 
—Sí, porque quiero descansar, 
que me hace falta. Primero orga-
nizaré mi secretaría, y después al 
campo. Ahora voy a la Unión Pa-
triótica, después a casa a cenar y 
luego al ministerio a descansar. 
Por último le dijeron los perio-
dislps que se hablaba del nombra-
miento del duque de Alba para el 
ministerio de Instrucción Pública. 
U N A C A R T A D E D O N 
L E O P O L D O M A T O S A L 
S E Ñ O R S A N C H E Z 
G U E R R A 
Madrid, 30.—El nuevo ministro 
de Fomento don Leopoldo Matos 
escribió anoche una carta al ge-
neral Berenguer aceptando una 
cartera en el ministerio. 
Otra carta la envió al señor 
Sánchez Guerra comunicándole 
que ha aceptado la cartera que le 
ha ofrecido el general Berenguer 
después dé dos requerimientos 
hechos por éste. 
T E R M I N A L A R E U N I Ó N 
E N E L P A L A Q I O D E L 
D U Q U E D E ' A L B A 
Madrid, 30.—El primero en sa-
l ir de la casa del duque fué don 
Dámaso Berenguer. 
Los periodistas lo cercaro.n 
— ¡Señores, todavía es prontol 
—exclamó el general. 
Comprendo la expectación, la 
ansiedad, si ustedes quieren. 
Pero comprenderán que antes 
de hicer público lo aquí tratado 
y resuelto, he de comunicarlo a 
otras personas. 
Ahora voy a Palacio. 
—¿Pero tampoco puede indicar-
nos, general, si el señor Cambó 
se ha opuesto a aceptar la cartera, 
de Hacienda? 
—Hemos hablado—contestó el 
general Berenguer — de varios 
asuntos, y entre ellos de las con-
diciones en que el señor Cambó 
podría desempeñar esa cartera. 
No puedo por mi parte decirles 
más. 
Y el general se alejó para d i r i -
girse a Palacio. 
Más información en cuarta 
plana. 
II 
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R E P O R T A J E D E B A R C E L O N A 
Las mujeres-heroínas del Teatro 
Quinteriano 
Noticia 
En el Teatro Barcelona, en este 
mismo teatro que ha sido testigo 
de uno de los más resonantes 
éxitos de los ilustres comediógra-
fos sevillanos, permanece abierta 
la exposición de interpretaciones 
pictóricas y escultódfcas de las 
mujeres-heroinas del teatro de los 
hermanos Alvarez Quintero, esas 
mujeres maravillosas y las más 
de las veces irreales, que, no obs-
tante la idealidad supraterrena 
que las anima, son brotes neta 
mente espanolísticos, pedazos de 
vida, almas vibrantes, flores en-
cendidas de calor y de fragante 
aroma, en las que se albergan las 
más encontradas pasiones; la ter-
nura y el odio, el ascestismo, ei 
fervor'y la superstición contra la 
incredulidad, la ignorancia y el 
desaliento. Esas mujeres que són 
lo mejor, lo más puro y represen-
tativo de maestra raza... En cada 
mujer de esas hay una Santa Te-
resa y una safo... Todo en ella es 
•una vibración, hegemonía de la 
sensibilidad, superaciónd»l amor, 
compendio de ocultos heroísmos, 
de abnegaciones insondubles, de 
profundos sacrificios, hermana-
dos con fieros rencores, odios sal-
vajes, enconos terribles... Lágri-
mas, risas... El «pathos» dulcifi-
cado por unas claras pupilas de 
mujer, unos rojos labios, una ca-
ricia felina y un manojo de cla-
veles... 
te muy importante... Veamos las 
esculturas. 
Aparece en primer lugar una 
«Cancionea» obra en mármol blan 
co de Conllant Valera, en la que 
el escultor ha cuidado más los 
elementos accesorios, tales como 
los ropajes.—¡Oh aquella falda de 
volantas, detallada y minuciosa 
hasta la suciedad!,—que la emo-
ción del rostro de la mujer, fue-
go, pasión, ímpetu... 
Aparece ahora una «Aurelia» 
heroína de «Febrerillo, el loco» 
soberbia talla en madera, admira-
ble caboga del escultor Higueras, 
que posiblemente es lo mejor de 
las esculturas. La expresión de 
apacioilidad del rostro de la he-
Veamos la pintura. 
Charito. La mujer de «Las Flo-
res», una acuarela magnífica, f i -
nísima de matices, del pintor in-
glés Jorge Apporley, deque con 
una gracia inimitable ha sabido 
animar el rostro risueño y viva-
racho de Charito, la gentil mujer-
cita quinteriana... 
No hemos de enumerar aquí to-
das las pinturas que figuran en la 
exposición, pues se haría intermi-
nable nuestro reportaje. Única-
mente citaremos aquellos cuadros 
más representativos del mejor y 
más genuino teatro quvnteriaon. 
Una alta figura de mujer... To-
do en ella es gentil... Todo tiene 
un especial donaire... La manti-
lla es airosa, el semblante alegre, 
el talle esbelto... ¿Quién es esta 
mujer?... Es «Consolación» de «El 
genio alegre», un magnífico dibu-
jo de Gustavo Bacarisas ¿Y esta 
mujer que, envuelta en un rico 
J O S E M A E S T R e l 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . MAD^ 
dones colorísticas... De hechura 
moderna, sobria, sin estriden-
cías, castizo... Es obra deXimé-
nez Herráiz... 
En uno de los ángulos vemos 
una cabeza de mujer. La pintura 
es apagada. Tiene tonos de^bron-
ce. Diríase un lienzo primitivo... 
Es una de las más bellas obras de 
Julio Romero de Torres, es la 
«Coral/ de «La Reina Mora.» 
Y henos aquí de lleno ante una 
dé las heroínas de más «cartel» 
del teatro quinteriano: CANCIO-
NERA. 
Mariposa, mariposa, 
Suspirito de ilusión, 
ven y,párate en la rosa 
que yévo en er corasón... 
tesis déla mujer ahdaluZ'd 
ron y sintieron los Quinte:. 
Confesamos que es el i[e 0 
nzoí 
Kaleidoscopio 
Hasta cuarenta y siete son las j 
interpretaciones pictóricos, y no , 
llegan a diez las escultóricas. Di-1 
jérase quo la pintura es más apta 
para la representación plástica de 
esas mujeres. La luz, el color, la 
atmósfera que anima la tela, que 
circunda los personajes y que los 
imprime un hálito vital, son, sin . 
duda alguna, elementos más lia- ] roina adquiere un matiz de sen-
nos y más comprensibles. El mar- satez y de dulzura admirable, 
mol, el pórfido, el bronce o la ma- i Viene luego una interpretación 
dera son posiblemente más áspe- adocenada de Pinazo, de Morri-
PRÓXIMA A P E R T U R A 
DE BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habííación n.0 3 
ros, quizá más capaces de una 
representación épica, pero poco 
gráciles, poco armoniosos para la 
expresión de algo en que la luz, 
el ambiente, el paisaje es una par-
tos, la heroína de la comedia del 
mismo nombre, harto mal ejecu-
tada y poco en armonía con el 
personaje, 
Algo precaria resulta la escul-
tura... 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
pañolón, de vivos colores, apare-
ce sentada, reflejando en su son-
risa una mezcla de procacidad y 
de pureza..? ¿Esta es «Malvaloca», 
un pequeño lienzo de José Moreno 
Carbonero, quizá algo académico, 
pero de muy limpia expresión. 
Nuestros ojos tropezaron ahora 
con una figurita sugestiva. Por lo 
moreno de la tez, por los rizos 
que forman sortijas de ébano so-
bre las sienes cobrizas, por la fie-
ra arrogancia de la postura, diría-
T À B L A J E R O S 
Martín Abril., . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano übé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 







Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 10 u 39 
Es un lienzo de grandes dimen-
siones, exuberante, de Manuel 
Benedicto. Un patio andaluz, ese 
magno patio andaluz, lleno de 
arriates, de azulejos; en cuyo cen-
tro canta una fuente una eterna 
salmodia de dulcedumbre... Patio 
lleno de paz, de hechizo, de fres-
cura, de ilusión... Cancionera 
aparece sentada en actitud de re-
posada fijeza... ojos y cabellos 
negrísimos... labios como dos ro-
jas granadas... la tez de un more-
se una gitana... Breve al talle... no mate, que despide reñejos de 
Enguido el pecho menudo y rotun 
do... Vivo el color, de un rojo de 
fuego, de la pañoleta, y un fondo 
nítido, de un azul intenso... Es la 
«Morisca» de «El duque de El»... 
El cuadro de grandes entona-
61 Mañana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, '15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
HMilliHiliHItiM 
vieja moldura... En sus ojos hay 
una expresión de paz, como una 
tregua concedida a sus mismas 
pasiones... Pero en esos ojos so-
palpitan, como luces misteriosas, 
los sentidos del alma de la mu-
jer. Serenidad, Firmeza. Una sín-




E N S E Ñ A N ^ 
N A C I O N ^ 
UNIVERSIDADES 
Si dispone que elauXiiiarte 
poral de la facultad de DeJ" 
de la de Murcia, don Salvad? 
Martínez Mota Crespo, seencar 
gue del desempeño de la Cátedll 
vacante de Derecho Mercautií I 
que se le acrediten dos tercios dj 
sueldo de entrada. 
Que el auxiliar temporal^ 
carácter interino de la Faculta 
de Medicina de la de Santiagô  
Compostela, don FianciScoEsca. 
riza Varela, se encargue del des-
empeño de la Cátedra vacanteè 
Medicina legal con los dos toreij 
del sueldo de ent- da. 
Que a cada auxiliar témpon' 
de las Universidades del Re-
sé le acredite la gratificación; 
tres mil pesetas anuaks a pan; 
de 1.° de enero de 1930. 
HOSPITALES CLÍNICOS I 
Nombramientos de médicos 
i temos de la Facultad de Medida 
de la Universidad Central, afaj 
vor dé don Eduardo FernáiÉ 
j Nadalmay y don Salvador Lato 
rre Moroso. 
Ayudantes de Clínica delaFi 
cuitad de Mefiicina de la Univí 
sidad Central, a don LuisMui 




Se concede la considerad' 
pensionado a don íosé TaW' 
Fundidor, catedráticq delInsW 
to Nacional de Granada, para| 
durante cinco meses p̂ued» 
tuar en Inglaterra estudios act 
de las enfermedades mm*. 
estudios especiales en el L 
torio de Biología de Londr . 
Se concede pensión de W 
tas mensuales, más 300 pa » 
tos durante diez meses, a | 
sor clínico de Oostetricw J 
drid dou Luis Murillo 
ampliar sus estudios de 
cía en Alemania. 
ESTE NUMERO 
VISADO POR LaCE 
DENTADURAS SIN PALADAR DENTAD 
IRROMPIBLES DE A C E R O (Mstal Wip^ 
Oro y PLATINO , * 
1 V 1 . V T L · L E ^ 
Consulta en Teruel: viernes 
Consulta en Valencia: 
y sábados. 
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E C O S 
T A ü R I N O S 
pero que «mu» bien. 
Algunos aficionados, que en su 
día abogaron por la destrucción 
de nuestra vieja plaza de Toros, 
piden a grandes gritos su arreglo 
a fin de que en mayo puedan ce-
lebrarse las corridas de feria. 
Y aunque nunca estuvimos con-
formes con las teorías de alguno 
de esos «aficionados:» que sola-
jnente supieron «rumbear» hacia 
el viento que les convino, cele-
bramos piensen en la necesidad 
del festejo taurino como único 
para la atracción de forasteros. 
Quizás resultemos pesados en 
ruestro constante remachar sobre 
la imprescindible reparación del 
circo con vistas a las próximas 
lejías de San Fernando, mas no 
importa, el Comercio y la Indus-
tria nos darán la razón si al pasar 
los festejos sin toros se encuen-
tran con unos miles de pesetas 
menos. 
Otra para Málaga: 
El 20 de abril habrá corrida con 
seis toros de González Nandin 
para Cayetario, Gitanillo de Tria-
na y José Pastor. 
Ya tienen nuestros hermanos 
de Huesca el cártel de su corrida. 
Nicanor Villalta, Fuentes Beja-
rano y José Maera despacharán 
seis astados de Pellón. 
Y vengan originalidades... 
Marcial y Quesada, torero y 
futbolista, respectivamenie, han 
ideado el celebrar en Madrid una 
corrida a beneficio del Montepío 
de Futbolistas... Quieren que Za-
D E P O R T E S 
BOXEO 
En su segunda exhibición en 
París, el vasco Juan.Olaguibel ha 
vuelto a poner k. o. a su adversa-
rio. 
Su contrincante fué el alsaciano 
Kaiser. 
También el español Víctor Fe-
rrand logró vencer, por puntos, a 
BreddieSattanzio en Nueva York. 
Sharkey y Scott han firmado un 
contrato comprometiéndose a que 
el vencedor (pues ambos se en-
frentarán en febrero) luche con 
Schmelling para disputarse - el tí-
tulo mundial de los pesados ©ci un 
match que se celebrará el 26 de 
junio en el Yankee Sfadium, a 
beneficio de la Obra de Leche. 
FOOT-BALL 
t •,- • •, ,• <•• . •'' •' 
En vista de sus repetidas faltas 
a la disciplina, el Club Deportivo 
Español ha mandado la baja al 
jugador Broto. 
LOS PROBLEMAS HUMANOS DEL FUTBOL 
mora y Félix Rodríguez toreen 
cón ellos. 
Después, en justa correspon-
dencia, se celebrará un partido 
de fútbol entre unos y otros a be-
neficio del Montepío de Toreros. 
Estamos viendo que Pagés re-
sulta un mito en eso de «combi-
nas» nuevas... 
En Arles (Francia), el 13 de 
abril. Fierre Pouly, Barrera y 
Bienvenida se las entenderán con 
ganado de Encinas. 
" ZOQUETILLO. 
f e -Estando en la época de que las piezas de mon.^ 
n'a tienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra fran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las pieles 
de zorro etc, etc., a la Fábrica de Curtidor y Tinte de 
p»eles para Peletería LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y teñida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. 
Así, manden ustedes las pieles en bruto o curtidas 
SOLAMENTE a la FABRICA D E CURTIDOS Y 
T I N T E DE P I E L E S 
" L A A L E M A N A " 
en Zaragoza, calle de las Delicias, 25. 
No hay niguna sucursal fuera de Zaragoza. 
El profesionalismo ha suscita-
do al fútbol varios problemas que 
exceden ya de las materias de-
portivas para caer en cuestiones 
puramente humanas, sociales, de 
interés general. A l desaparecer 
el deporte como ejercicio deleito-
so y transformarse en espectácu-
lo servido por quienes del fútbol 
hacen una profesión, hay que tra-
tar a los futbolistas como tales 
profesionales, como se trata a los 
obreros, a los empleados, a los 
que se ganan la vida honrada-
mente. Estos años primeros de la 
transformación es lógico que no 
se haya podido abarcar todos los 
aspectos que el cambio traía con-
sigo. Mas, poco a poco, el régi-
men se completa y no tardará el 
día en que llegue a ser perfecto, 
con la relatividad inherente a esa 
palabra. 
De los contratos, de las rela-
ciones de los jugadores y de los 
clubs, ya se habló bastante, aun-
que quede mucho por hablar. La 
ficha médiea, feliz iniciativa ma-
drileña, está sobre el tapete y su 
difusión en todas las regiones no 
puede tardar. La ficha médica no j 
es otra cosa que el previo recono-
cimiento del individuo para com-
probar si sus condiciones físicas 
le permiten dedicarse a una pro-
1 fesión que exige la práctica de 
! ejercicios violentos, a fin de des-
i terrar esa serie de contingencias 
fatales de las que se habían dado 
ya muchos casos. Hay quien apa-1 
rentemente goza de salud perfec- j 
ta y tiene las proporciones de un ' 
auténtico atleta, pero que padece 
una lesión orgánica latente que 
se manifestaría con toda su viru- i 
lencia apenas se alterase la armo-1 
nía de un régimen normal. 
Hoy vamos a insistir en lo re-
ferente al porvenir de los juga-
dores inútiles, de los que se que-
dan inválidos temporal o definiti-
vamente. Para subvenir a esos 
riesgos la única institución acep-
table es el Montepío. Pareció que ' 
los jugadores,—los interesados—,' 
se preocupaban de cuestión tan 
importante cuando iniciaron sus 
asociaciones profesionales. Enti-
dades que han tenido vida efíme- i 
ra, de las que ya no se acuerda' 
nadie, ni los que las crearon. Eran ' 
de tal importancia los problemas 
que hubieran debido acometer, I 
que no estaban capacitados para! 
resolverlos, ni aun para iniciar-! 
los, los mismos que se beneficia-' 
rían de su existencia. Que los ju-1 
gadores en España no se distin-' 
guen por su sentido de la reali- • 
dad y necesitan de una tutela 
constante. Y las incidencias deri-
vadas del deporte van conven-
ciendo a todos de que no se trata 
solo de un juego de chicos. Tám- ' 
bién es en Madrid donde se ini-
cian, con pujanza y fortuna, las 
gestiones para la creación de un 
Montepío de jugadores. Montepío 
que cubrirá los riesgos de acci 
dentes, invalidez temporal o de-
finitiva y los de defunción que 
fueran una consecuencia de aque-
llos. La Federación Centro fué 
designada por la Nacional para 
que preparase una ponencia, y 
no se limita a llevar un dictamen 
a la Asamblea general sino que 
quiere acudir con la experiencia 
de una cosa ya constituida, con 
el exponente práttico y real de 
su idea. 
Los trabajos para la constitu-
ción del Montepío de jugadores 
van muy adelantados. Puede de-
cirse que ya no falta más que la 
cooperación, indispensable, de 
los técnicos actuariales que for-, 
mén las tarifas. Lo fundamental, 
el dinero, no lo regatea la Fede-1 
ración ni es posible que lo nie-
guen los clubs, directamente be-
neficiados por el Montepío, ya 
que éste correrá con el pago de 
asistencia facultativa y de los 
i .dos de los jugadores lesiona-
dos. El fondo para la creación del 
Montepío se inició con el benefi-
cio líquido obtenido en el encuen-
tro Madrid-París, o sean T.óSO'SS 
pesetas. No son muchas, pero a 
éstas se agregarán las que pro-'. 
duzca el partido de las seleccio-
nes de Londres y de Madrid, que 
se jugará el próximo mes de ma-
yo, y que será una cantidad infi-
nitamente superior, pues los gas-, 
tos de la visita están cubiertos 
inicialmente. j 
El Montepío tendrá una orga-
nización autónoma. Lo regirá un 
Comité integrado por tres miem-
bros que designe la Federación, 
un presidente que nombren los 
clubs y tres delegados de lós ju-
gadores, que provisionalmente 
podrían ser los capitanes de los 
equipos vencedores en las tres 
categorías. Se p ensa en una po-
sible federación de Montepíos re-1 
gionales para cubrir con más fa-1 
cilidad los riesgos, pero esto tie-' 
ne de momento graves peligros y 
a ello no se llegaría hasta que la 
obra funcione con regularidad y 
sea adoptada oficialmente. 
¿Interesará el proyecto a clubs' 
y jugadores? Creemos que si. Va 
siendo de una necesidad grande 
el atender a los frecuentes casos 
graves que plantean los acciden-
tes ocurridos en los encuentros 
futbolísticos. Claro que se debe 
contar con la buena fé de todos, 
pero para evitar posibles |adulte-
raciones una de las bases esencia-
íes pel proyecto es la de que no se 
pagarán los subsidios hasta el un-
décimo día de ocurrido el percan-
ce, sin perjuicio de satisfacer las 
cuotas desde el primer momento. 
Tiene varios lados simpáticos 
la creación del Montepío. Uno de 
ellos es que no abandona a los 
amateurs, los que figuran asocia-
dos también y se beneficiarán con 
su establecimiento. Naturalmente 
que se ha pensado en esa legión de 
muchachos que comienzan, todos 
esos entusiastas que nutren los 
equipos modestos y que con fre-
cuencia lamentan las complica-
ciones inherentes a sufrir una le-
sión: pérdida del jornal, retribu-
ción al médico, e t c . , prestacio-
nes que estarán a cargo del Mon-
tepío. Y éste cubrirá los riesgos 
de muerte o incapacidad absolu-
ta para toda ocupació» en los 
amateurs, y el ce incapacidad de-
portiva, en el profesional. Con 
esplendidez digna de elogio, pues 
se ha fijado la indemnización pa-
ra esos casos en 50.000 pesetas. 
¿Verdad que es cuestión de gran 
interés? 
Otro punto de indudable justi-
cia es que las cuotas serán pro-
porcionales a la categoría del ju-
gador. Mucho mayores, como es 
natural, las de primera, pues con 
éstas se .compensarán las cuotas 
insuficientes de los modestos. Pa-
ra simplificar la administración y 
dar eficacia al procedimiento con-
tribtueiivo, serán los clubs quienes 
satisfagan al Montepío las primas 
mensuales o por anualidades, des-
contando a los jugadores su cuota 
pers®nal. 
Por hoy no tenemos espacio pa-
ra extendernos en más considera-
ciones, pero el proyecto es rico 
en sugerencias. Son muchas las 
derivaciones deportivas que pre-
senta, pues creará una afinidad de 
intereses entre los jugadores y los 
clubs de las regiones que den vi -
da al Montepío, muy digna de te-
nerse presente por las dos partes 
a quienes afecta. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción). 
m [mot Chopos 
CHNflDIENSES ? LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2,50 metros, 0*30 uno. 
« dea'SOaS « O'SS « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARL O S GUADARRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
P á g i n a 4 E L M A Ñ A N A 
30 enero de j 
M á s i n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i c a 
EL SEÑOR MONTES 
JOVELLAR 
Madrid, 30,—Era uno de los 
nombres que más sonaban ayer 
para una cartera. 
Irá, según parece, a la subse-
cretaría de Gobernación. 
Ha sido condición puesta por el 
general Marzo. 
SALEN LOS SEÑORES 
CAMBÓ, CONDE DE L A 
HORTERA Y EL DUQUE 
DE ALBA 
Madrid, 3G. — Momentos des-
pués salían de la casa con el du-
que los señores Maura Gamazo 
y Cambó. 
En seguida, el sig-uiente diá-
logo: 
—¿Es usted ministro de Hacien-
da, don Francisco? 
- N o . 
—Pero continúa usted en Ma-
drid? 
—Mañana mismo salgo para 
Barcelona. 
—¿Y el viaje a París, lo realiza? 
—No, por ahora, no. 
Ahora, a Barcelona. La sema-
na próxima volveré a Madrid. 
—Y el señor conde de la Mor-
iera ¿forma parte del Gobierno? 
—Tampoco—contestó el propio 
señor Cambó. 
Entonces, como don Francisco 
©bservara que don Gabriel Mau-
ra iba a subir en el automóvil que 
le aguardaba a la puerta, invitó 
al conde de la Moriera a partir 
juntos; y ambos montaron eii el 
«auto» del señor Cambó. 
Los periodistas abordaron en-
tonces al duque de Alba. 
—¡Que sea enhorabuena, señor 
duque! 
—Muchas gracias. 
—Pero ¿no son también minis-
tros los señores Cambó y conde 
de la Mortera? 
—No, señores. 
—Entonces... 
—¡No puedo ser más explicito, 
•comprenderán ustedes que no 
puedo ser más explícito. 
Pero sí les diré que esta tarde 
conocerán ustedes la lista del 
nuevo Gobierno. 
— Así sea, señor duque. 
LO PASADO Y LO ANTE-
PASADO.—UN JUICIO 
DEL CONDE DE ROMA-
NONES 
Madrid, 30.—El extraordinario 
movimiento de estos últimos días 
ha puesto a prueba la actividad 
periodística. 
Las primeras manifestaciones 
de significados personajes políti-
cos acerca de la persona encarga-
da por el rey para formar Gobier-
no, era ya un buen augurio para 
la mejor solución de la crisis. 
Los periodistas no han dado paz 
a la mano y a la demanda de opi-
niones. 
El conde de Romanones, tan 
acreditado por su perspicacia po-
lítica, ha sido insistentemente 
consultado, contestando siempre. 
Una de sus manifestaciones ha 
sido: 
Si logra el general Berenguer 
la formación rápida de un Gobier-
no, ello será el tránsito seguro a 
la normalidad constitucional, úni-
ca manera de salir del estado de 
cosas en que se halla el pafs. 
Para ello es menester que el 
Gobierno que se forme sea inde-
pendiente del pasado. Lo pasado 
es aquí la Dictadura, porque nos-
otros seremos los antepasados. 
Confío en que las dotes que 
adornan al general Berenguer le 
harán salir bien de su empresa. 
PALABRAS DE PRIMO 
DE RIVERA 
Madrid, 30.—Estuvo el general 
Primo de Rivera anoche, a pri-
mera hora, en el domicilio de la 
Unión Patriótica. 
La concurrencia era < xtraordi-
naria» 
El expresidente pronfincié unas 
palabras diciendo que ahora más 
que nunca debía la Unión Pátrió -
tica díemostrar su eñeacia. 
«o* volviera a actuar la Dicta-
dura — dijo — rectifica iría muchas 
de Üas determinaciones que he 
adoptado.» 
Rogó a todos que no vieran en 
él al jefe, sino que le tuviesen 
por compañero. 
«^Ahiora—dijo—deí 5emos prepa-
rarnos para intervenir en las pró-
xhufeas elecciones, presentando 
candiidatos, debiendo todos estar 
unidos para la lucha,, que será; 
CGMOitraste de ta ve rdadera fuerza 
de opinión de la Unión Patriótica. 
Ahora se verá quiénes son los 
C|ue habían cubierto sus filas 
traídos por las i'deas y principios, 




GUER EN PALACIO 
Madiid, 30.—A las 12t25. llegó> 
a Palacio el general Berenguer. 
A l ver junto a sí una nub^ de 
periodistas, se anticipa a las pee» 
guntas, exclamaudo: 
— ¡Todavía,, no!. 
—¿Pero trae usted la listu de 
Gobierno? 
—De eso^ repito que todavía 
Bada puedo, decirles. Tal vez a la 
salida... 
El general subió rápidamente 
al ascensor sin añadir palabra. 
Los informadores de Prensa 
quedaron con la impresión unáni-
me de que, después de la reunión 
celebrada en el Palacio del duque 
de Alba, el nuevo presidente lle-
va al rey la lista del nuevo Go-
bierno. 
Poco después llegaron al Alcá-
zar más periodistas. 
L A LISTA DEL NUEVO 
GOBIERNO 
Madrid, 30.—A las doce y vein-
ticinco el general Berenguer aban-
donaba el Palacio real. 
Entre los informadores, al ver-
^ salir con cara de satisfacción, 
se produjo un gran revuelo. 
El general quedó literalmente 
asediado por un compacto grupo 
de periodistas. 
Tal fué el movimiento de éstos, 1 
que el general Berenguer expeó- j 
mentó la impulsión de aquella 
masa movible. 
—¡Cuidado, s e ñ o r e s — e x c l a - ; 
mó—, que van ustedes-a derribar 
al jefe del Gobierno. 
—¡Enhorabuena, seSór presi-
dente!—le dijeron. 
Entonces, el genere? les entre-
gó la lista de los- nuevos minis-
tros. 
EL NUEVO GOBIERNO 
He aquí'la lista, aprobada por 
S; Mi-í de los nuevos ministros:; 
Presidencia y Ejército: don D á -
maso Berenguer. 
Hácientía, e interinamente Eco-
nomía: don Manuel Argüelles. 
Fomento: don Leopoldo M&tos^ 
Justicia y Culto: á&n.' José- Es^ 
trada. 
Instrucción: duque de Alba. 
Trabajo y Previsiáia: :donPedro. 
Sangro Ros de Glano. 
Marina: contralmirante Cárvia^ 
Gobernación: general Marzo. 
LA JURA 
Madrid, 30.—Estia tarde,, a las. 
cinco se celebrará i la j usa de lo&> 
nuevos, ministros que se encuear 
tran en̂  Madrid. 
Nó podrá jurarrhoy el'ministro, 
de Trabajo, que se enctaentra en 
Suiza, con uña comisión de caiíáe-
ter inaernacional. 
Tampoco podráijuriar al mismo-
tiempo que su&compaaeros e&ge-
ne#al Marzo. 
El nuevo ministro de la G©ber^ 
nación l legarla Madrid de cinco-
y media a seis de la. tarde. 
; Inmediatamente- después, de la 
[llegada irá a Palacio. 
EL GENERAL MAKSO 
HACIA MADRID 
Según despaclio de Palma, de 
Mallorca el general Marzo con 
sus ajudantes^ salió con rumbo 
a Valencia,, d^de desembarcará 
trasladándose a la estación del 
Norte ea donde tomará el lápido, 
siguiendo su viáje a la Corte. 
El representante de la Compa-
ñía Ts-asmediterránea señor Bell-
j món nos ha dicho que el vapor 
I correa en que viene el general 
I Marzo es el «Jorge Juan». 
OPINIONES DE POLÍTI-
COS SIGNIFICADOS 
EL SEÑOR LERROUX 
«Bien poco es lo que podré de-
cir, aunque es mucho lo que se 
debía decir. 
\ La solución que se ha dado a la 
i crisis planteada por Primo de Ri-
! vera me. parece un escalón por 
í donde se van precipitando los 
i acontecimientos que desde tiem-
1 po venimos previendo». 
EL SEÑOR MARQUÉS DE 
ALHUCEMAS 
¿—Cree usted favorable para el 
país el cambio de Gobierno? 
j —Sinceramente sí, porque em-
' pezamos el camino hacia la nor-
i malidad constitucional. 
—¿Tiene usted alguna noticia 
I respecto a la 'as personas que van 
a constituir el nuevo Gobierno? 
—Ninguna; pero sean los que 
fuere, me parecerá bien, porque 
lo importante y fundamental es 
i r a unas sinceras elecciones para 
conocer lavoluntad del país. 
-¿Reorganizando los viejos par-
tidos? 
— Para conocer la voluntad au^ 
téntica del país exclusivamente 
y para obedecerla. 
Yo creo que esta voluntad se 
manifestará favorable a la monarr 
quía por una gran diferencia. 
En cuanto a los partidos, hay 
que esperar el resultado de las 
elecciones para, de acuerdo con 
él, formar las concentraciones po-
líticas que las circunstancias re-
quieran para gobernar, pues los 
partidos, tal como se hallaban 
constituidos al venir la Dictadu? 
ra, no üenen hoy ni la eficacia ni 
los programas que las mudanzas^ 
de los tiempos exigen. 
EL SEÑOR C A L ¥ O 'S0TEL0 
Supongo que se procurará Tes*, 
tablecer la Constitución y convo-
car a elecciones, y en este caso 
me parece que, si como me han 
dicho, el general Marzo desempe-
l a la cartera de Gobernación, 
ningún reparo podría ponerse al 
ministerio en lo que a imparciali-
dad en las elecciones se refiere. 
—¿Y lo viejo no volverá? 
—No. Volverán a gobernar, 
creo yo, algunos de los antiguos 
políticos; pero^ con otros procedi-
mientos. 
Lo pasada no puede volver,, 
porque aunque muchos, no &>. 
crean, la Dictadura ha despertado 
los sentimientos de la, ciudadanía 
en el país,y esto, que se ha produ -
cido silenciosamente, impercepti-
blemente^ hay que agradecérselo 
a la obra del general Primo, de 
Rivera. 
-'-¿Qu^ efecto cree usted, que 
producirá la crisis en los. cam-
bios? 
—Le ruego que dé por no hecha 
esa pregunta, y sólo'le diré que la 
situacién de la peseta no hay qu e 
considerarla, como algunos supo-
nen, resultado de la política eco -
nómica. 





Don Dámaso Berenguer Fusté 
tiene 56 años. Ingresó como alum-
no de la Academia General Mil i -
tar, a los 16 años. 
Fué promovido alférez el año 
1892. 
Estuvo en la campaña de Cuba 
en 1895, y por méritos de guerra 
ganó los ascensos. Alcanzó el gra-
do de comandante el 98 a las ór-
denes del general Luque. 
En 1909 ascendió a teniente co-
ronel. 
Fué el creador de las Fuerzas 
Rotulares Indígenas de Melilla. 
Tomó parte en numerosas ac-
ciones guerreras, que premiaron 
su-i méritos con el ascenso a co-
ronel. 
En 1918, ya general d i división, 
fué designado para la cartera 
Guerra. 
Pasó luego a la Alta Comka 
de España en Marruecos, p 
Xauen ^ 
Puso 
primero que ocupó 
nombre de España. 
Bl desastre de Melilla 
prueba la serenidad y el 
militar del general Berena 
Eh momentos muy di f íc i^s l^ ' 
sin precipitaciones, recuper^0' 
•liberar los territorios ^ a d i i j , -
Le sustituyó en la Alta Comisa 
el general Hurguete, y todo^ 
bordarán que, al regresar a M 
érid, el general Berenguer p-J* 
en el Senado que se concediera i 
suplicatorio para ser procesado 
El Supremo de Guerra y \^ "• 
na le condenó a la pena.de separa" 
oión del servicio, y le alcanzó, J 
decreto de amnistía qae refrendé I 
el general Primo de Rivera e u f 
dé julio de 1924. 
Inmediatamente ascendida t\ 
niente general, y fué- nombrado 
más tarde jefe de la Casa MilitaJ 
d 1 Rey. Se-le concedió el titulo 
de conde de-Xauen, a propuesta 
del general; Primo de-Rivera, con 
motivo de- un acto* celebrado ea 
el Ayuntamiento de Ceuta. 
Ha publicado dos libros:; «Cara, 
pañas en el Rif ^ Yébala 19Í>U ¡ 
19%2> y ^Notas y documentos de 
m i diaria de operaciones». 
. El miadstro de Kacienda don 
Manuel Argüelles fué ministrode 
Macienda con Dato. 
• Perteneció también al grupo 
Bugallal. 
En aquel ministerio le sustituyó 
IDomiaguez Pascual con motiro 
de la huelga de los funcionarios 
de Hacienda. 
Siempre ha. sido conservador, 
Durante la Dictadura, demov 
tró varias veces su acendrado 
monarquismo. 
El ministro de Fomento doo 
Leopoldo Matos fué ministrode 
Trabajo, en el gabinete Maura 
después dé la catástrofe de Ma-
rruecos. 
Es abogado de la Real Casa. 
Don José Estrada, el nuevo i 
nistro de Justicia y Culto, esar 
go de Bergamín, y desempeñé 
subsecretaría de Justicia' en el# 
timo gabinete conservador. 
orador muy notable. 
El ministro de Trabajo, 
Pedro Sangro Ros de Olano-f* 
miembro de la Democracia 
tiana, cuyo partido lo presia '̂ 
verino Aznar y está integrad^ 
Gil Robles, Ossono y Galg 
Inocencio Jiménez, Manuel» 
Alvarez Ude, L u i s L u c i a - ^ 
del «Diario de Valencia». E 
F. Correas, Arboleya, BMW 
na, etc. íj 
El señor Ros deOlano ^ ' 
sor y director de la Escue 
cial del Trabajo de M^àrm. 
blicista, sociólogo P^stigm^ 
Instituto Nacional 0̂  rreLM' 
ha sido un leal consejero^ 
ministro Aunós. à 
Es autor de varias pu^j j i 
nes de carácter internacio ^ 
dedicado gran actividad ai 
to del turismo> español. U 
El ministro de Instruccl ¿c!í 
ñor duaue de Alba, es 
la 
de la Academia de 
una de las p r inc ipa l^ ia) 
ones d^ nuestra arístoor^|pi 
nocedor de todas las cu p 
ropeas. . e ^ 
El general Marzo tien ^ 
toña brillantísima en 
ñas de Marruecos. 
Y el cont raa imiran^í f 
está considerado co^o da 








VA L EN Ç I A 
LA MEDALLA DE LA 
CIUDAD 
Valencia, 30.-Hoy se reunirá 
el pleno del Ayuntamiento. 
Esta sesión tiene carácter de 
extraordinaria, y en el asunto es-
cecial que motiva la convocato-
ria es la presentación de un dic-
tamen del concejal don Arturo 
Xédesma, designado por la Comi-
sión permanente, proponiendo se 
conceda la Medalla de Oro de la 
Ciudad al marqués de Sotelo, al-
calde de Valencia, como resulta-
4o del expediente tramitado al 
efecto. 
TEATRALES 
Pasado mañanaren el Princi-
pal, debuta la compañía de co-
medias Gámez-Galache. 
pondrá en escena la comedia de 
Benavente «Pepa Doncel. 
INSTITUTO MÉDICO 
VALENCIANO 
Esta noche, en el Instituto Mé-
dico, se celebrará la sesión de Tu-
berculosis y en e l l a disertará 
sobre interoretación Radiológica 
•el doctor don Salvador Quiles Ba-
llester. 
DESGRACIA 
Enrique García Cabañes, de 28 
^áos, escribiente, domiciliado en 
la calle de José Benlliure, núme-
ro 49, tuvo la desgracià de caerse 
al agua en el muelle de Levante, 
siendo curado en la casa de soco-
rro del Museo de un enfriamiento 
general y contusiones en la re-
¡gión occipital más ligera conmo-
ción cerebral; 
Pronóstico grave. 
Z A R A G O Z A 
ATROPELLADA POR UN 
CARRO 
Zaragoza, 30.—En la plaza de 
las Tenerías, un carro que guia-
ba Fermín Julián Espinosa atro-
pelló e hirió a la anciana Inocen-
cia Aranda. 
Fué conducida al Hospital. 
EL RINCON DE GOYA 
El Sindicato de Iniciativa co-
munica al alcalde haber comen-
zado la inst ilación de un mu^ ¿o 
en el Rincón de Goya y habf rse 




En la construcción del puente 
del Gállego sufrió un accidente 
del trabajo el obrero José Astar-
ba, resultando gravemente heri-
do. 
Se le trasladó al Hospital. 
AVIONETAS A ZARA-
GOZA 
j El próximo mes de julio visita-
rán Zaragoza cien avionetas de 
distintos países, con motivo del 
2a circuitó internacional de Avia-
Algunas avionetas sonde pro-
drucción española. 
D E L E X T R A N J E R O 
EN CANADA SON DES-
PEDIDAS LAS MUJERES 
- FUNCIONARIAS 
Londres, 30. —Han telegrafiado 
de Vancouver (Colonia británica) 
al «Daly News», que el Gobierno 
de Mafíiitoma ha acordado despe-
dir a,todas las mujeres que pres-
tan servicio como empleadas en 
las oficinas públicas, cuyos mari-
dos trabajen. 
Se espera que otros Gobiernos 
del Oeste, imitando al de Manito-
ma, adopten idéntica medida, y 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Por este Gobierno se remite a 
la Dirección general de Adminis-
tración la documentación relativa 
a la vacante de la secretaría del 
Ayuntamiento de*Campos. 
Se le expide pasaporte para 
Francia a don Manuel Hernández 
Aranda, vecino de Alcorisa. 
Al alcalde de Cascante del Rio 
se le autoriza, para que, guardan-
do las prescripciones legales pro-
ceda al envenenamiento de los 
animales dañinos que pululan por 
los montes de aquel término mu-
nicipal. 
Este Gobierno civil, de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la Sección 
de Fomento, ha tenido a bien au-
torizar a la Sociedad Electra del. 
Guadalope (S> A.) para establecer 
una línea de transporte de ener-
gía eléctrica de alta tensión desde 
Castelserás a Calanda, para me-
jorar el servicio de alumbrado y 
fuerza motriz de los dieciseis pue-
blos a los que suministra el fluido. 
ULTIMA HORA 
(SINTESIS) 
La jura se ha efectuado con 
arreglo a ritual. Matos llevaba un 
brazo en cabestrillo. A Carvia se 
le había olvidado el sable. Marzo 
llegará esta noche de diez y me-
dia a once. Sangro, el lunes. Pa-
sado mañana, habrá Consejo. Be-
renguer ha esbozado el programa 
de gobierno: Reorganización de 
algunos servicios, y medidas para 
i pacificar los espíritus, marchan-
i d ó al compás de las circunstan-
D I P U T A C I O N 
Por no reunirse número sufi-
ciente de señores diputados, no 
celebró sesión anoche la Comi-
sión Provincial. 
Lo hará hoy en segunda convo-
catoria. 
Ingresos: Ayuntamiento de To-
rralba de los Sisones, por cédu-
las, 42l10 pesetas. 
cías con el buen deseo de llegar 
cuanto antes a la normalidad. 
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H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Ha sido nombrado jefe-habili-
tado de esta Delegación, don V i -
cente Royo Sancho. 
Libramiento puesto al cobro: 
A r r i e n d o de Contribuciones, 
34.948<64 pesetas. 
A los alcaldes de Alcañiz y de 
Báguena se les devuelven a recti-
ficar sus presupuestos municipa-
les ordinarios para 1930. 
Notas militares 
Se cursa al Consejo Supremo 
del Ejército y Marina informa-
ción de pobreza de los vecinos 
del pueblo de Val bona, Andrés 
Romero Martínez y Modesto Ra- i 
mos PéreZj a los efectos de pen- j 
sión. 
Se designa para el cargo de 
concejal del Ayuntamiento de 
Jaca al capitán de Infantería don 
Federico Gutiérrez Laguía, del 
Regimiento Infantería de Galicia 
número 19. 
A l comandante de Infantería 
don Alfonso Morandeira Gonzal-
vo, se le concede la pensión de 
Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo. 
Le ha sido concedida renuncia 
a los beneficios de prórroga que 
disfrutaba el recluta Antonio 
Sánchez Pérez, de Villarquema-
do y reemplazo 1928, agregandó-
sele al 2.° llamamiento a filas de 
1929.; -V 
Igualmente le fué Concedida la 
I renuncia a Juan Pérez Polo, de 
Nognera, del mismo reemplazo y 
se fe agrega a igual llamamiento. 
Se exclu}^ del contingente co^ 
mo fallecido, al recluta de Burbá-
guenajósé Soriano Iranzo. 
Según estado remitido a la su-
perioridad, se dispone para desti-
no en el próximo llamamiento, de 
595 reclutas. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana José Gil Jarque, de Beceite; 
Ruperto Armas Montañés, de Ma-
rá (Zaragoza) y Emilio Serrano 
Pastor, Isidro Rifaterra y Joaquín 
Buj Marín, de Mas de las Matas. 
INSTRUCCION 
PUBLIC4 
- G a r a g e P A T R I A -
OOOOOOOOOOOOOOOD 
Talür de repara»! :•: Autos de alquiler 
oooooooooooooooo 
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AUDIENCIái 
H U D S O I M - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
<j»namos. magnetos, motores de arranque, acumula-
0^s y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
VTTT r > . C A R G A D E ÍB'A T E R 1 A S 
vULCANlZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
Hoy celebróse la vista de la 
causa procedente del Juzgado de 
Montalbán, por lesiones, contra 
Hilario Pérez Martínez, quedan-
do conclusa para sentencia. 
La defendió el letrado don Joa-
quín Julián. 
A g r í c o l a s 
Dicen de la región valenciana 
supónese que la cosecha de cerea-
les y leguminosas será este año 
más abundante que el anterior 
por haberse efectuado la siembra 
en buenas condiciones de tempe-
ro y además por que ha sido ma--
yor que otros años, en casi todas 
las provincias. 
La Alcaldía de Alcorisa solici-
ta una biblioteca permanente pa-
ra aquella escuela Graduada. 
El maestro de Celia don Hila-
rio Lorente solicita autorización 
para dar clases particulares. 
Se conceden permisos, de los 
(tías solicitados, a los maestros de 
Castel de Cabra, L^druñán y El 
Poyo. 
La «Gaceta» ha publicado la 
corrida de^escalas correspondien-
te al mes de diciembre. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 9'6 grados. 
Mínima de hoy, —0*8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, bTQ'S. 
Recorrido de! viento, 62 kilómetros. 
Destinado al Instituto local de 
Madrid, anoche salió en el correo 
para dicha capital el catedrático 
que lo era de Teruel señor Martín 
Cardoso. 
— Regresó de Valencia el arqui-
tecto don José Gimeno. 
~ Tiene enfermas, por fortuna 
no de cuidado, a sus monísimas 
hijas, el abogado de este Colegia 
don Tesús Marina. 
— La niña enfermita, hija del 
médico don Amador Moreno, se 
encuentra casi restablecida. 
— Salió para Valencia el médico 
odontólog-o don Manuel Villén. 
— Salió para Castellón el joven 
don José Sabino. 
— Hállase indispuesto el inspec-
tor del Trabafo dòn José Alfaro. 
Celebraremos su restablecimien-
to. 
— Saludamos a don Leonardo 
Maftíneí, feürá párroco de Cela-
das, y a su bella sobriñala señorita 
Rosina. 
— Regresó de Zaragoza nuestro 
querido amigo el oficial de Pri-
siones don Hersilio Ruiz Héras 
después de haber terminado bri-
llantemente en aquella Universi-
dad los estudios de la carrera de 
abogado. 
Nuestra enhorabuena. 
— Procedente de Zaragoza, llegó 
el joven dibujante Luis Bobed 
Ayora. 
— Para cumplir con los deberes 
de la Patria, esta mañana marchó 
a Valencia el joven don Jerónimo 
Herrero. 
Reiteramos a los señores de 
Alique nuestro sentido pésame, 
por la nuevá desgracia familiar 
que les aflige con motivo del fa-
llecimiento de don Fructuoso Be-
neyto, ocurrido en Castellote. 
— El notable pintor turolense 
Luis Berdejo, ha sido objeto nue-
vamente de otra distinción: Se le 
ha nombrado socio de Mérito de 
la Asociación de pintores y escul-
tores. 
Enhorabuena. 
— Ha dejado de existir el cono-
cido turolense don Ernesto Elipe. 
Reciban sus desconsolados viuda, 
hijos, hermanos y demás familia 
la expresión de nuestra sentida 
condolencia. 
— Anoche salieron para Madrid 
el teniente coronel de Estado Ma-
yor don Julián Fernández Quin-
tero, el comandante don José Sol 
Morera y el ingeniero don J. Emi-
lio Sicilia Ruiz, q̂ ue pasaron dos 
días en Teruel. 
De Provincias 
Cuenea, 30 . -E I Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria, acoidó 
ofrecer al ministerio de Justicia y 
Culto 40 000 metros cuadrados de 
terreno para el establecimiento en 
esta población de la prisión supri-
mida en Valencia de San Miguel 
de los Reyes. 
Además el AyuHta«iiento, of re-
ce cooperar con el 20 por 100 al 
coste de las obras. 
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C R O Ñ I C A 
¡Siempre en su 
puesto! 
Poco antes del estreno de «San^ 
cho Avendaño» en el Español, un 
periodista madrileño visita a don 
Manuel Linares Ribas; quiere re-
cabar de él algunas deciaraciones 
acerca de la nueva obra, y tam-
bién recoger su opinión acerca de 
la consabida renovación teatral 
de nuestra escena. 
¿Qué renovación es esa? Qué 
quiere decir la actitud nueva de 
los modernistas? 
¿Qué significa el vanguardismo? 
Es curiosa la actitud del señor 
Linares Rivas ante estas corrien-
tes modernas. Se le ve preocupa-
ido, inquieto» un tanto desorien-
tado. 
Sus palabras reflejan un estado 
espiritual muy digno de atención 
y de estudio. 
El veterano autor parece que se 
revuelve ahora contra la corrien-
te modernista y, entre lamentos y 
protestas, manifiesta sus impre-
siones: 
, «No sabe uno que hacer»—dice 
—Vienen los muchachos, y dicen. 
«Queremos ir en la vanguardia». 
«Muy bien, hijos, muy bien; ¡a la 
vanguardia! Pero no me llevéis a 
mí. Mi puesto es este». 
Esta inquietud que reflejan las 
palabras del comediógrafo es sin 
duda, el impulso que le ha lleva-
do otras veces, a intentar reco-
ner camines peligrosos, y abor-
dar asuntos dignos de condena-
ción. Ahora declara, al fin, «mi 
puesto es este», y lo dice momen-
tos antes del estreno de «Sancho 
Avendaño». Ese es, en efecto, su 
puesto, y de él no debió haber sa-
lido nunca. 
«Sancho Avendaño» es un dra-
m a perfectamente equilibrado, 
Fábrica de velas de cera a vapor 
I B 1 ~ 
P R E C I O S PARA PEDIDOS MINIMOS D E 25 KILOS 
Máxima (cera pura) 5 pesetas Kilo 
Notabile 4 » 
Iluminación 
MENOR CANTIDAD, 25 CENTIMOS D E AUMENTO POR KILO 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceuiza ni rebaba y c™ ̂ l l^™"™^ * 
duración. Contratos especiales según la unportancia del pedido. 
Lorenzo Muñoz 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a ^ 
céntimos en vivero y por partid 
franco embalaje sobre vàe* f 
Teruel, 
Semillas, alfalfa extranjera m 
preferida, y del país, inmejoiab^ 
de remolachas todas variedad ^ 
pipirigallo sin cáscara del n j ^ 
resultado; y con cáscara, y olJ0r 
vivaces, forraieras, prados ^ 
leguminosas, &. ' 
Dos carros de una y cuatro caba 
Herías, una máquina segadô  
atadora casi nuevos, daría a p\t 
zos. Compro camión do? • 
das, seminuevo, inútil ofertaŝ  
muy deteriorados. 
P E r D C O 
En cuanto a esto del vanguar 
dismo... 
Es curioso; es extraordinaria-
mente curioso, lo que ocurre. El 
público no tolera esta falsa mani-
festación t £ i arte. Camilo Man-
clair acab:: le desenmascarar a 
los farsantes del arte francés que, 
pretendieron dar carta de natura-
leza a una escuela artística que se 
muy teatral, muy lleno de vida, \ quiere denominar con notable ar-
de interés, y, lo que vale más que 
todo, un drama donde se exaltan 
las nobles virtudes de la raza, y 
donde la moral triunfa y se impo-
ne. ¿Y el público como ha respon-
dido a esta actitud del señor L i -
bitrariedad «arte viviente». ¡Arte 
viviente! ¡qué sarcasme! No hay 
tal cosa. Lo que, en realidad, hay 
es la abilidosa extratagema de 
ciertos hombres, mas o menos vi-
vos, que no saben n i pueden, 
nares Rivas? El público ha tribu- ¡ crear verdadero arte, y pretenden 
tado a la nueva obra el homenaje | escamotear las dificultades de la 
de su aprobación mas decidida: técnica y de la disciplina median-
ha aplaudido con entusiasmo, y te la aparatosa máscara de la no-
ha^ trazado, con ello, elocuente- vedad, ;de iá 'tnno'üadón^ y del 
te el verdadero camino al ilustre1 modernismo, 
autor. ' Un grupito de atrèvidos sin ta-
Carbón mineral superior 
Precio n Umm, SO pésetes t o n e l A Poeslo en le 
riel, 10. De diez imMn en aüeiiiiie, cmsulle precios. 
PARA CONTRATOS Y PEDIDOS: 
Victoriano Pascual 
R I L L O - ( r e r u e l ) 
lento y sin personalidad preten-
den, a todo tpance, conquistar 
nombre y notoriedad a fuerza de 
gritar, hacer piruetas y promo-
ver escarceos. La mayor parte de 
ellos, son exhibicionistas empe-
dernidos, que por llamar la aten-
ción, se entregan a las mayores 
ridiculeces y extravagancias. La 
verdadera evolución del arte no 
tiene nada que ver con estas alha-
racas, h l teatro de los Quintero, 
por ejemplo, representa una im-
portante evolución de técnica, y, 
por cierto que no tuvieron nece-
sidad los» ilustres comediógrafos 
de apelar a ningún ismo retum-
bante. 
Comparad el teatro fines del 
siglo pasado con el de Benavente 
y veréis la profunda revolución 
que la obra del maestro represen-
ta en nuestra escena. El verdade-
ro artista se renueva, busca nue-
vos horizontes, sin perder el con-
tacto de lo tradicional, de lo que 
es fundamental, del espíritu y del 
carácter que debe constituir el ci-
miento de toda labor honrada y 
concienzuda. 
Así avanza nuestro arte en per-
fecta armonía con la intuición del 
público. Este buen público, que 
siempre sabe recoger y apreciar 
toda evolución que es honrada y 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero. — 
Ceríificación d¿ Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras. —Mar-
cas, Patentes.— Compra-venía 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual.—Cumplimien-
to de exhortosi—Casa fundada 
en 1908. —Director: Antonio Or-
dóñez, Preciados, 64, Madrid. 
sincera; pero que rechaza y con-
dena por instinto todos los came-
los, adulteraciones, mixtificacio-
nes y supercherías de los farsan-
tes del arte. 
No hay por qué preocuparse 
ante estas novelerías. Cuando se 
sabe escribir un drama como 
«Sancho Avendaño» se debe estar 
seguro de sí mismo, sin inquietu-
des ni preocupaciones; que los 
que no pueden hacer otra cosa 
inventen piruetas más o menos 
ridiculas. 
El verdadero artista, ¡no! 
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B L A N C U R A S 
Acabo de llegar de las floridas 
encantadores vegas valencianas 
en donde he permanecido varios 
días contemplando sus embelesos 
y encantos, que ni el mismo in-
vierno puede robarle, y me en-
cuentro aquí en Teruel rodead o 
¿e la nieve y sintiendo los efectos 
las estrellas, parece el manto de 
María Inmaculada, es para mi al-
ma enamorada la contemplación 
serena de la;niti4ez y de la albura. 
Cuantas veces mis ojos, como 
penetrantes saetas, se han clava-
do sobre la blancura que ostentan 
no pocos seres de la naturaleza, 
dolot*0508 del hermano frío, pero' mi corazón emocionado, ha senti-
admírando por todas partes la ni- do en su interior una impresión 
tidez y la belleza de la blancura 
gello en verdad es el carmín 
con que se engalana la aurora al 
despuntar por él Oriente y des-
pejtár con sus rayos, no sólo a 
las avecillas que entre las ramas 
de los árboles duermen dulce- y la blancura que presenta la cas 
mente, sino a las tragantes flores, 
que cobijando en su cáliz la per-
la de rocío con que las agració la ¡ das mariposas, o las afanosas abe 
noche serena, se entretienen so-1 jas se posan sobre sus patalos, l i 
dulcísima, y como si fuera movi-
do por un resorte eléctrico, se ha 
deshecho en castar emociones de 
placer y amor. 
¿Quién no siente dulcemente 
arrobado por el candor, la nitidez 
I ta azucena al contemplarla en el 
¡ mismo instante en que las pinta-
fiando en s o n r i s a s y amores. 
Agradable visión ofrece la rubi-
cunda rosa, que se yergue, loza-
na como reina, en nuestros jardi-
nes, deleitándonos con su color 
encendido y con el suave aroma 
que exhala al rozar la brisa sobre 
ella sus alas leves de seda primo-
rosa. Agradable también y emo-
cionante es ed sublime espectácu-
lo que presenta la azulada y tran-
quila suoerficie de nuestros ma-
res, rasgada con frecuencia por 
la estela que dejan tras sí las 
barquichuelas atrevidas, y por la 
blanca espuma que producen las 
olas valerosas, sobre todo al rom-
per en la costa |brava, contra el 
tajado cantil, que cual guardián 
eterno vela incesantemente sobre 
el mar azulado, clavando sus pu-
pilas sobre el espejo bruñido de 
sus aguas. 
Pero más atractivo aun que el 
carmín de la aurora y de las flo-
res, y que el azul de nuestros ma-
res, y que el de la bóveda celeste, 
q̂ue en noches serenas y tranqui-
3as, iluminada con el centelleo de 
ban su néctar sabroso y se ador-
nan, no pocas Veces con el dora-
do jiolen que derraman? 
¡Ah!, yo no sé que sentirán las 
almas soñadoras y los espíritus 
románticos ante esa tíontempla-
ción bella y poética; peuo mi alma 
en presencia de la azucena... de 
las leves y blancas nubecillas que 
flotan en el azul del cielo c©mo 
blondas y finos cabellos de qu#-
rubes... y de las^encrespadas olas 
que se deshacen encajes de espu-
ma, mi alma, repito, se queda 
dulcemente anegada en un mar 
de dulzuras, experimenta en su 
interior emoción dulcísima, sien-
te el casto beso de Apolo, del ar-
te y de la inspiración, y en alas 
de la fantasía se remonta mi men-
te a regiones inaccesibles, en don-
de^vislumbra destellos de gloria, 
y allí contempla a una Virgen 
Purísima que envuelta entre pla-
teadas nubes, y vestida de blanca 
túnica y cerúleo manto, derrama 
por el cielo lirios y azucenas de 
suaves fragancias. 
Pero si me cautiva la blancura 
que ofrece la candorosa azucena, 
símbolo de la pureza de María, la 
que ostenta la nieve me enamora 
y arrebata, ya que en sí personi-
fica la nitidez y el candor de las 
almas puras. 
Era un niño cuando contemplé 
por vez primera la simpática 
perspectiva que presenta la nieve 
al caer sobre el suelo en finos y 
sutiles ampos; y entonces ya sentí 
en lo m á s profundo de mi pecho 
dulcísima emoción. Con las in-
fantiles sugestiones de la riente 
edad de la infancia, creí que se 
habían rasgado los cielos, y fe-
cunda lluvia de menuda harina, 
azúcar deliciosísima, había caído 
sobre la tierra. ¡Felices sugestio-
nes!, ¡infantiles pensamientos! 
; Estos días tuve la dicha de po-
der de nuevo admirarla, y tam-
bién como entonces, he sentido 
correr por mis venas una avenida 
de íntimo placer, de dulzura ine-
fable, de contento purísimo. ¡Cuán-
to he disfrutado viendo la nieve, 
que durante largo espacio de 
tiempo caía lenta, pausada, mo-
nótona, alfombrando la tierra con 
blanca estola de pureza, y dibu-
TIEMPOS NUEVOS.. 
LA CONFERENCIA JNAVAL 
DE LONDRES 
La vida internacional, como to-
do lo dinámico y activo, es al 
modo de los ríos, cque van a pa-
rar al mar». Cursos más o menos 
caudalosos, rápidas o lentas co-
rrientes, pronunciados o suaves 
declives, cataratas y torrenteras, 
remansos y embalses, todo es la 
vida del río mismo, que en su 
curso, marcha por ineludible ley 
de gravedad a buscar paz y repo-
so en el océano. 
En el curso de la historia con-
temporánea, la vida internacional 
de hoy está formando un enorme 
embalse. La marcha de los acon -
tecimientos, tan tumultuosa y ho-
rrísona durante la guerra y la 
post-guerra, desembarcó ahora en 
una enorme depresión del cauce 
universal. Y en él caen las aguas 
de todos los acontecimientos has-
ta colmarlo y rebasarlo para que 
ii 
C a s a d e M u e b l e s 
CaHe de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJ0 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 









de su equipo dé radio sean de 
una misma marca, entonces 
tendrá Vd. la garantía absoluta 
de un máximo de perfección en 
el funcionamiento de su aparata 
P H I L I P S le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en los que se reúnen senci-
llez, seguridad y bellezade línea 
La Fábrica responde de todos 
sus aparatos y pone a disposi-
ción de sus clientes uq esmera-
do servicio que les garantiza 
siempre un perfecto fun-
cionamiento 
\ i PHILIP S 
i T r ^ r ^ *>™*>*o**isà alguno, un*, demostración 
^ todos los productos P H I L I P S 
sistemé de ventas £ plazos 
e* infórmest* sobre su 
jando caprichosamente, pero con 
j arte insuperable, encajes y randas 
en las copas y ramas de los árbo-
. les! ¡Qué dulzuras ha sentido mi 
i pecho, y qué amores ha experi-
I mentado mi alma al contemplar 
j la pureza, el candor y la nitidez 
I de la nieve, que tiene la poderosa 
beldad de hechizar dulcemente y 
i de anegar en puro océano de ce-
¡ lestiales deleites el corazón del 
¡ artista que la amal 
! Mas hoy también como enton-
, ees, a pesar de la clara compren-
í sión con que mis ojos admiraban, 
! mi mente soñadora, que como in-
¡ quieta mariposa no puede estar 
1 sosegada un momento, posábase 
• aquí y allá, hilvanando con las 
i hebras doradas de la fantasía en-
I sueños purísimos, auroras de ro-
; sa, creaciones de amores. 
I ¡Oh blancuras!, ¡oh nitideces!, 
¡oh símbolos sublimes de la más 
delicada virtud! Podrán los otros 
símbolos y los otros mágicos co-
lores enamorarse dulcemente; pe-
ro vosotros ¡ah! vosotros me arro-
báis, me unís en perpetuo océano 
de celestiales delicias y hacéis v i -
brar mi temblorosa lira. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. P. M. 
Colegio S. Antonio, Teruel. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
de nuevo la corriente de la vida 
siga su curso. 
El gran remanso está hoy en la 
Conferencia naval de Londres, 
donde se está deliberando sobre 
problemas que implican posibili-
dades de abrir una nueva etapa 
universal en la existencia de la 
humanidad. 
D^sde las más altas cumbres 
del poderío internacional—Norte-
américa, Gran Bretaña, Francia, 
Japón e Italia—por los declives 
naturales de la acción diplomática 
y política, corren hoy hacia Lon-
dres las aguas de la política exte-
rior. 
Una grave cuestión, una decisi-
va cuestión se viene a plantear 
en los históricos salones del pala-
cio de Saint James: la de limitar 
los armamentos navales, que es 
la inicial de aquella otra más ge-
nérica y universal de! desarme. 
De la guerra salió un gran ins-
trumento de paz: la Sociedad de 
Naciones, cuya eficacia y autori-
dad no alcanzó aún los niveles 
apetecidos, principalmente por-
que los Estados Unidor, al no ra-
tificar el Tratado de Versalles, 
separándose de Europa, limita-
ron, más aún, cercenaron los me-
dios de acción d é l a obra de Gi-
nebra. 
Frente a la Sociedad de Nacio-
nes, creando una pugna intercon-
tinental, los hombres i e Was-
hington procuraron reforzar las 
actividades pan-americanas de la 
Unión, oponiendo de hecho orga-
nismo a organismo, obra a obra, 
ideales a ideales. 
Los empeños internacionales 
tomaron formas y modalidades 
más amplias y se transformaron 
en intercontinentales. América 
frente a Europa fué el designio 
oculto, pero no negado, de los 
caudillos y rectores del panameri 
canismo. 
Empeño absurdo, cada hora más 
monstruoso, el de crear barreras 
èntre los pueblos aunque los sepa-
ren fosos tan inmensos como los 
de los océanos. El sentimiento de 
univeusalidad y el hecho de la in -
terdependencia mundial son los 
gramdes fenómenos de los tiempos 
presentes. 
Después de tanteos y pugilatos 
más o menos tácitos, al fin los 
pueblos han comprendido que es 
imposible hacer obra efectiva en 
el campo de los supremos anhelos 
húmanos si el sentimiento de so-
lidaridad y el espíritu de confian-
za, fundidos en una colaboración 
cordial y sincera, no sustituye los 
orejuicios particularistas y los 
afanes recelosos del nacionalismo 
en marcha. 
El supremo interés que se litiga 
en Londres, en la Conferencia 
naval, es éste, y quien no alcance 
a verlo así no podrá comprender 
toda la importancia histórica de 
ese acto internacional, que acaso 
sólo tiene par en el Tratado de 
Westphalia, de donde salió en 
realidad el mundo moderno. 
No es fácii, ni en nuestros pro-
pósitos entra, presagiar lo que 
resolverán o podrán decidir los 
hombres que están hoy reunidos 
en Saint [amesjaunque no pecará 
de pesimista quien diga que todos 
los esfuerzos de lealtad y de recti-
tud que se desplieguen, serán im-
potentes para vencer tantos obs-
táculos como se les oponen a los 
negociadores. Mis tampoco sería 
tildado justamente de candoroso 
optimista el que desde ahora sos-
tuviese que el solo hecho de estar 
reunida esta Conferencia es el 
máximo destello del sol de la piz 
y del derecho que iluminó al mun-
do en lo que va de siglo. 
AUGUSTO BARCIA. 
{Prohibida la reprodueción) 
piso coa SE ALQUILA un 
agua, y sol todo el día. 
Razón en esta Administraduó. 
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Reconocimiento 
de la cuípa. 
Sanción obligada 
Platón, dirigiéndose a un excla-
vo que le había tomado a ira, le 
dijo estas palabras: «—Gracias a 
que me coges enojado, porque si 
nó otro sería tu merecido». ¡Sabia 
observación de filósofo y de mo-
ralista! Quiere decir, que cuando 
nos encontramos bajo una influen-
cia pasional, lo prudente es sus-
pender el juicio y la acción. El ge-
neral Primo de Rivera, con fre-
cuencia ecuánime y sereno, no 
siempre se mantuvo a aquellas 
normas y desde luego la olvidó en 
absoluto al redactar la nota dada 
a la Prensa en la madrugada del 
domingo. El marqués de Estella 
reconoce su pecado. Y esto le 
honra. Porque no está el daño 
precisamente, en que por nuestra 
flaqueza tropecemos y caigamos, 
sino en que no reacione pronta-
menté nuestro espíritu para le-
vantarnos, dispuestos a e v i t a r 
nuevos tropiezos. 
Pero la culpa supone una peni-
tencia, una sanción. La peniten-
cia es el apartamiento del Gobier-
no del general Primo de Rivera. 
Y no habrá nadie, contando a los 
más apasionados amigos del ge-
neral, que no encuentren justifi-
cada la resolución del monarca 
aceptándole su renuncia y la de 
todo el ministerio. 
Antes de que esta croniqueja 
llegue a sudestino, los lectores; sa-
brán por las informaciones tele-
gráficas y telefónicas las inciden-
cias de la crisis y su resolución. 
Desde luego hallamos acertadísi-
ma la designación para la jefatura 
del gobierno del general Beren-
guer, que es un caballero cristia-
no, con un equilibrio mental y 
moral que se da pocas veces tan 
completo en un hombre. Las cir-
cunstancias en que adviene al po-
der, no son fáciles. En los últimos 
tiempos se ha hecho activa labor 
revolucionaria contra el gobierno 
de la Dictadura y contra lo que 
estaba y debemos siempre consi-
derar muy por encima y como 
cosa a parte de las luchas po-
líticas. Es de esperar que no por 
el sistema de las claudicacio-
nes y deserciones del poder, que 
agraban los demandamientos, si 
no por la seguridad de que existe 
el propósito de hacer justicia a to-
dos y procurar que desaparezcan 
las diferencias que separan a los 
que en lo esencial tienen un obje-
tivo común, remitan las pasiones 
y los odios y vuelvan las cosas, 
poco a poco, a sus cauces natura-
les; entiéndase, las que deban vol-
ver, porque algunas deben*no vol-
ver jamás. 
MlQUEÎ  î SÑAFLQR. 
S e a r r i e n d a o v e m j e 
la ALFARERIA número 8 del 
barrio Rambla de San'Julián. Tie-
ne casa. Informes: Emilio Burriel. 
Comunidad, 8. —Teruel. 
Comentar io s de P r e n s a a lrededor de la cr is is 
«Un hombre civil enfundado 
en un uniforme militar» 
Del general Berenguer dicen 
cuantos han estado bajo sus órde-
nes que más que mandar gobier-
na con mano suave, reduciendo 
resistencias, en cauzando aspira-
ciones, procurando el bien públi-
co sin lesión para intereses parti-
culares, pero legítimos. 
Es, a juicio de todos los que le 
tratan, un hombre civil enfundado 
en un uniforme militar. Por ser-
lo, no rehuyó nunca responsabi-
lidades, y en el momento más crí-
tico de su carrera supo despojar-
se de la inmunidad parlamentaria 
y comparecer ante el Consejo del 
Supremo Tribunal castrense para 
responder de las culpas que se le 
imputában. 
¿Qué debemos prometernos del 
general Berenguer? 
Respecto a libertades públicas, 
a esperanza de verlas pronto res-
tablecidas en su plenitud. Y en el 
orden social y económino, la bue-
na voluntad puesta al servicio de 
l os intereses legítimos. 
E l Liberal. 
• Preferimos aplazar por hoy 
ese juicio». 
Dsspués de la nota oficiosa del 
general Primo de Rivera entre 
gando a los altos jefes militares 
la decisión de la existencia de su 
Dictadura, era esperado un rápi-
do desenlace de la situación poli 
tica. Entra a sustituirle otro ge-
neral: el general Berenguer, ac-
tualmente jefe del cuarto militar 
del rey. 
En qué medida ha variado la 
situación con la entrega del Po-
der al general Berenguer, no po-
demos saberlo hasta conocer por 
declaración oficial los propósitos 
del nuevo presidente y la compo-
sición definitiva del Ministerio. 
Tampoco es todavía el momento 
de iniciar la expresión libre de 
nuestro inicio sobre el Gobierno 
desaparecido y sobre la Dictadu-
ra del gtneral Primo de Rivera, 
puesto que hasta la constitución 
del nuevo Gabinete el Poder si-
gue en las manos del dimitido. 
Preferimos aplazar por hoy ese 
juicio. 
E l Sol. 
En tinieblas 
Consideramos estos momentos 
de'una gravedad tal que los juz-
gamos los más críticos de cuantos 
Uçvamos vividos; más critiebs, 
j£ás graves, máss transcendenta-
les que aquéllos dé lá madrugada 
del 13 de septiembre de 1923, en 
que se declaró establecida la Dic-
tadura en España. 
De salto en las tinieblas califi-
camob ei iuuvimiento de carácter i 
sindicalista producido en Barce-
lona el 1 de junio de 1927. En 
ellas nos hallamos aún. 
E l Siglo huturo. 
«No reconocerlo así..., fuera 
una cobardía» 
A B C no quiere demorar estas 
líneas reconociendo y proclaman-
do que en el balance de su ges-
tión, (la del general Primo de Ri-
vera), tan erizada de peligros, en 
las primeras etapas sobre todo, y 
frente a sus actos y orientaciones 
desafortunados, hay un haber de 
servicios y de aciertos que un sen-
timiento de imparcialidad y de 
rectitud impide olvidar. 
A B C, un día y otro, mantuvo 
abiertamente su criterio, opuesto 
a la prolongación de la Dictadu-
ra y favorable à restablecer ple-
namente la normalidad constitu-
cional. 
eoíízacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920 
> o por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
> 5 por 100, 1927 
libre. . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
> 4 por 100, 1928 
» 4 Va Por 100; 
1928 
» 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 Va Por 100. . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
» ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 










Cédulas Hipotecaries 4 po 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . * 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 






Liras. . . 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 


























Ello nos da autoridad, ahora 
que ya no se puede temer ni espe-
rar nada del marqués de Estella, 
para recordar que España le debe 
la enérgica y oportuna interven-
ción que la salvó de un peligro de 
anarquía; la restauración del or-
den público, con garantías para el 
trabajo, la vindicación prestigio-
sa de las armas españolas en. la 
gloriosa operación de Alhucemas 
personalmente dirigida por él; la 
paz en Marruecos y un evidente 
y fuerte dinamismo, que ha sido 
vigor inicial para la posibilidad 
de nuevos cauces, y que ha cul-
minado últimamente en la gran-
diosidad de nuestras dos Exposi-
ciones. No reconocerlo así sería 
en estos momentos muy cómodo 
de nuestra parte, pero signiñea-
ría una cobardía, de la que no so-
mos capaces. 
A B C . 
cuanto creímos adecuado para .v 
tuar las fuerzas de la Unión f S 
neral de Trabajadores y ^ p 
tido Socialista frente a la S¿% 
eión creada. De la línea de 
ducta que nos hemos trazado00* 
^ 111. N 
nos hemos separado un momen. 
el f 
«...Hay una enorme masa 
liberal difusa» 
El general Berenguer, hasta 
ahora jefe del Cuarto Militar del 
Rey, ha dicho que así que los par-
tidos se organicen dentro de la 
legalidad convocará a unas elec-
ciones generales, y con arreglo a 
su resultado se constituirán las 
cámaras legislativas. 
Muy bien. Es un mínimo de la 
aspiración nacional lo que va a 
concederse. Pero ese mínimo tie-
ne transcendental importancia. 
En España no hay apenas par-
tidos. La Dictadura acabó con las 
cuadrillas oligárquicas. Sólo res-
petó al pequeño, pero bien orga-
nizado partido socialista. Las de-
más agrupaciones de :zquierda y 
las que defendían ideales autonó-
micos no pudieron ni siquiera 
substituir nacionalmente en pre-
cario. Sus núcleos, dispersos, han 
perdurado en torno a prestigios 
locales. 
Pero hay una enorme masa l i -
beral difusa. Hay una juventud 
de ideas sanamente viriles y hon-
radamente progresivas. Esa enor-
me masa difusa e inorgánica, esa 
juventud que irrumpe en la polí-
tica española con bríos admira-
bles, son la esperanza de la Espa-
ña que quierè vivir libre, robusta, 
rica y tranquila. 
Para esa España, que es la nues-
tra, pedimos el derecho de con-
sultarse, de organizarse, de expo-
ner, sin trabas, su opinión leal. 
La Vos. 
. * , . 
«En donde estábamos, esta-
mos. Sin vacilaciones ni 
claudicaciones» 
Más que la dimisión del Òobier-
no que presidió hasta ayer el ge-
neral Primo de Rivera, nos sor-
prendió su arribo al Poder. 
El 13 de septiembre de 1923, an-
te el hecho consumado, dijimos 
to. Y así seguimos. En donde 
tábamos, estamos. Sin vacilac^l 
nes ni claudicaciones. DispueJ*' 
a seguir nuestro camino 1 
final. 
Con esta crisis, ¿vamoshacia! 
final de la anormalidad constitu» 
cional? ¿Recobrará el país sus pr¿ 
rrogativas? Lo deseamos. Lo ú¿ 
sea sinceramente todo el país 
E l Socmlista, I 
«España y el Rey tienen COIÍK 
traída una deuda con Prin¿ 
de Rivera» 
Para apreciar su obra con ente., 
ra justicia hay que recordar losj 
graves males que amenazaban el 
erden interior y la unidad nací 
nal en 1923. Sindicalismo, separâ  
tismo y Marruecos son tres pala-
bras que condensan los angustio-
sos problemas de aquella hora. Y 
junto a ellos la decadencia el 
dente del principio de autoridad 
y la relajación de los lazos soqi 
les que había establecido en Espi 
ña una mansa anarquía. 
ó u 
De suerte que en el haber 
Primo de Rivera hay que anotar 
estas partidas, indiscutibles y sia 
contrapartida equivalente. 
España y el Rey tienen contraí-
, da una deuda con Primo de Rî ' 
, ra y nosotros, que durante el p̂ ' 
i ríodo dictatorial hemos permafl̂  
leído alejados de los homenaje 
•que se le dedicaban, 
I mos hoy que este ilustre bie# 
I chor de la Patria merece las ma 
honrosas recompensas, y nos , 
mames por anticipado a toda | 
ciativa que en su honor redun. 
No lo ocultamos. Hubiéra^ 
preferido que sucediese a 
de Rivera un hombre civil. ^ 
de 
E 







^ículo. El «1 




cuitado sobremanera es 
ción. 
Berenguer acepta el «af ^ J ^ i s t a 
, Tristán 
es,> cantor en 
^nativo-
preparar el Gobierno de bo ^ 
civiles que ha de sucederá 







en nuestra política. No es. 
departido. Llega como» 
ra nacional, y consideranroner̂  
de lesa patria g ^ ^ ^ esa 
ada; A 
A r i s t a . 
crimen 




0 1 Gr 
al aceptar el F o á e r P ^ ¿ ^ ^ ^ 
su Patria, realiza, sin u ^ ' p l c i ó n d i e n t o 
crificio más grande dê  ^•^Qristi(fsPiritlla] 
ESTE NÚMERO #^5 
VISADO POR 
ord 4ndo 61 tap; 
